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（Universität Basel, Juristische Fakultät）as well as Ms Elisabeth Noser（Stv. Leiterin 
Rechtsdienst, Parlamentsdienste）. I would like to express the deepest appreciation to them.
1） Obligationenrecht（Die Aktiengesellschaft）Änderung vom 4. Oktober 1991, AS 1992 
733, BBl 1991 III 1476.
2） 1991年改正後債務法 727a 条は、「監査人は被監査会社における任務を遂行できる能力
を有していなければならない（Die Revisoren müssen befähigt sein, ihre Aufgabe bei der zu 


















3） Böckli［2004］§15 N57⊖62（S.1859⊖1861）, N 79（S.1868⊖1867）.
4） 1991年改正後債務法728条1文。Botschaft［2004］S.3978, Ziff.1.1.3. See e.g. Baer［2007］
S.48.
5） Forstmoser/Meier⊖Hayoz/Nobel［1996］§33 N23（S.378）.
6） Botschaft［2004］S.4000, Ziff.1.4.4.3. 詳細については、Honold［2003］S.267⊖288.
7） 2006年改正前債務法の下では、監査人が記帳に関与できるかについて学説が分かれて
いた。多数説（Abolfathian⊖Hammer［1992］S.61；Handschin［1994］S.344⊖346；Druey［1995］
S.707；Luterbacher［1998］S.485⊖486；Meier⊖Hayoz/Forstmoser［1998］§ 16 N 402；























9） Revision des Rechnungslegungsrechtes：Vorentwürfe und Begleitbericht zu einem 
Bundesgesetz über die Rechnungslegung und Revision（RRG）und zu einer Verordnung 
über die Zulassung von Abschlussprüfern（VZA）vom 29. Juni 1998. <https：//www.bj.
admin.ch/dam/data/bj/wirtschaft/gesetzgebung/archiv/revision/vn⊖veber⊖d.pdf>.
10） Botschaft［2007］S.1602⊖1603.
11） Vorentwurf und Begleitbericht zu einer Revision des Aktien⊖und Rechnungslegungsrechts 
im Obligationenrecht vom 2. Dezember 2005.
12） Obligationenrecht（GmbH⊖Recht sowie Anpassungen im Aktien⊖, Genossenschafts⊖, 
Handelsregister⊖ und Firmenrecht）（OR）Änderung vom 16. Dezember 2005, AS 2007 4791 
4839；BBl 2002 3148, 2004 3969（2005年監査法と呼ばれることもある）。議会における審





See also Amtliches Bulletin, Nationalrat, 2005 N 66［Vischer］（特に大規模会社について、
監査が強化され、また、監督が強化されたと指摘）。
14） Obligationenrecht（Revisionsrecht）Änderung vom 17. Juni 2011, AS 2011 5863；BBl 
2011 4843.


































法 730b 条 2項）。監査人はすべての監査業務を文書化し、監査報告書その他の
重要な文書を最低 10年間保存しなければならない。電子データもその期間は




















17） Bundesgesetz über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren, 
SR 221.302.
の下では、公認監査人（eine zugelassene Revisorin oder einer zugelassenen 
Revisor）と公認監査専門家（eine zugelassene Revisionsexpertin oder einer 
zugelassenen Revisionsexperten）という2種類の監査専門職業人が区別されて
おり（4条から6条）、いずれも簡易監査を行うことができるが、公認監査専門































































があるかどうか（ob Sachverhalte vorliegen, aus denen zu schliessen ist）25）を監

















































































28） Botschaft［2004］S.3970, S.3984, S.3989 und S.3992. See also Watter/Maizar［2011］N22
（S.425⊖426）；Böckli［2007］N23; Isufi［2010］S.13.
29） Botschaft［2004］S.3992.
30） Botschaft［2004］S.3992. See also Camponovo/Camponovo［2014］S.3
31） Amtliches Bulletin, Nationalrat, 2005 N 64［Huber］, N 67［Baumann］；Amtliches 
Bulletin, Ständerat, 2005 S 619［Germann］.
32） Amtliches Bulletin, Nationalrat, 2005 N 65［Aeschbacher］.
33） Amtliches Bulletin, Nationalrat, 2005 N 67［Baumann］.


























































39） 債務法 728条 2項は簡易監査においてもガイドライン（Leitlinie）として機能すると考
え ら れ て い る。Bourqui/Bourqui［2007］S.433；Zihler［2007］S.18；Peter/Cavadini/
Dunant［2008］Art. 729 N 2 und 6；Böckli［2008］S.129；Böckli［2009］§ 15 N 607；
Perrin/Wagner［2010］S.104；Oertu/Hänni［2012］Art. 729 N 2；Renggli/Kissling［2012］














40） 連邦通常裁判所2012年5月8日判決（BGer 2C_927/2011 vom 8. Mai 2012）（Erwägung 
3.2.2）および 2013年6月20日判決（BGer 2C_709/2012 vom 20. Juni 2013）（Erwägung 4.3）
など。See Widmer/Sanwald［2014a］§ 13 N 188（S.439⊖440）,Widmer/Sanwald［2014b］S.1094. 
 比較的最近でも、連邦通常裁判所 2015年 6月 1日判決（BGer 2C_125/2015 vom 1. Juni 
2015）（Erwägung 4.2：《nicht grundlegend anders》）；連邦行政裁判所 2015年 10月 8日判
決（BVGer Nr.B⊖4868/2014 vom 8. Oktober 2015）（Er wägung 5.5：《grundsatzlich 
dieselben》）および同 2015年 12月 15日判決（BVGer Nr.B⊖2632/2014 vom 15. Dezember 
2015）（Erwägung 3.2.1：《grundsatzlich kein Unterschied》）などが、一貫して、通常の監
査と簡易監査との間で独立性の要求について、本質的な違いはないとの判断を示している。
41） e. g.RAB［2016］S.39；RAB［2015］S.34.
42） Böckli［2014］S. 1086；Eberle/Lengauer［2016］Art.729 N28（S.654）.
43） 連邦行政裁判所 2011年 4月 20日判決（BVGer Nr. B⊖6373/2010 vom 20. April 2011）
（Erwägung 2.5.4）；同2011年10月5日判決（BVGer Nr.B⊖1355/2011 vom 5. Oktober 2011）
（Erwägung 4.2.2）； 同 2011年 11月 3日 判 決（BVGer Nr. B⊖4465/2010 vom 3. November 
2011）（Erwägung 4.4.2）； 同 2012年 5月 3日 判 決（BVGer Nr. B⊖5065/2011 vom 3. Mai 
2012）（Erwägung 3.7）； 同 2012年 6月 13日 判 決（BVGer Nr. B⊖8823/2010 vom 13. Juni 
2012）（Erwägung 5.4.1）； 同 2012年 7月 27日 判 決（BVGer Nr. B⊖853/2011vom 27. Juli 
2012）（Erwägung 4.2.4）；同 2012年9月6日判決（VGer Nr. B⊖739/2011 vom 6. September 
2012）（Erwägung 3.2.3）；同 2013年 6月 19日判決（BVGer Nr. B⊖2274/2012 vom 19. Juni 
2013）（Erwägung 5.3）など。
44） 前掲連邦行政裁判所2012年9月6日判決（Erwägung 3.2.3）。
45） Perrin/Wagner［2010］S. 104；Widmer/Sanwald［2014a］§ 13 N 187（S.439）.
ないと述べたことがある 46）。
もっとも、小規模会社における状況を解釈にあたって考慮に入れるべきであ
るという有力説も存在する 47）。とりわけ、債務法 728条 2項 1号にいう他の意
思決定の職務、同項 2号にいう重要な間接的資本参加および重要な債権債務、












述べている（Bürgy［2014］S.1052）。See also Haas/Schacher［2014］S. 1061.




から受ける報酬が 過去 5年間の平均報酬収入額の 10％を超える場合には、経済的依存の懸
念がある。少なくとも 20％を超えるような場合には、経済的独立性は認められない（RAB
［2013］S.4）。
49） Montavon/Wichser［2009］S.177 und 183；Oertli/Hänni［2012］Art. 729 N 2；
Bertschinger［2012］S.1226⊖1227；Bertschinger［2013b］S.319；Watter/Rampini［2016］
Art. 729 N. 5. 簡易監査の場合には、被監査会社の持分の 10％から 20％を保有してもよいし、
1つの被監査会社から受ける報酬が監査事務所が受ける 30％または 60％に達してもよいと
いう見解もある（cf. RAB［2014］S.34）。For details, see also Haas［2014］.
50） ただし、このような解釈を判例は明示的に退けている（たとえば、前掲 2012年 9月 6日
連邦行政裁判所判決（Erwägung 3.2.3）；前掲 2012年5月8日連邦通常裁判所判決（Erwägung 
3.5.1.））。




















そして、簡易監査についての債務法729条には、債務法 728条 3項から 6項
中小会社の計算書類の信頼性の確保：スイス（1）
207
52） Bertschinger［2013b］S. 321. 
53） Camponovo/Camponovo［2014］S.628.
54） Eberle/Lengauer［2016］Art.729 N32（S.655）.















aus einer Hand）60）に対する中小企業の必要に鑑みて定められたものである 61）。
現在の債務法 729条 2項 1文は、国民議会に連邦参事会から提出された原案
通りの規定であるが、記帳への関与を認めるかどうかについては、国民議会の
法律問題委員会および本会議において激論が戦わされた 62）。まず、法律問題委
員会においては 63）、729条 2項 1文を「被監査会社に対するサービスの提供は
論説（弥永）
208
58） Montavon/Wicher［2009］S.183; Peter/Cavadini/Dunant［2008］Art.729 N11（S.1231）; 
Bertschinger［2013］S.318; Widmer/Sanwald［2014a］§ 13 N 189（S.440）.ただし、Camponovo/
Camponovo［2014］S. 644。
59） Feller［2012a］S.160；Widmer/Sanwald［2014a］§ 13 N190（S.440）. See also Linder/
von der Crone［2007］S.501.
60） Botschaft［2004］S. 4026. 国 民 議 会 で は、 こ れ と の 関 連 で、「 受 託 者 モ デ ル
（treuhändermodelle/modèle fiduciaire）」への言及がなされている（Amtliches Bulletin, 
Nationalrat, 2005 N 84［Burkhalter］［Egerszegi］）。もっとも、議会における議論では、受
託者モデルは一定規模以上の監査事務所でなければ妥当しないことについては共通の理解
があったと推測される（Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates, Protokoll, 13/14. 
Januar 2005, S. 19 und 20；Amtliches Bulletin, Nationalrat, 2005 N 83［Aeschbacher］）。
61） Eberle/Lengauer［2016］Art. 729 N85（S.676）は、実務の便宜のための妥協（Kompromiss 
im Interesse Der Praktibilität）と評している。
62） 他方、全州議会では、法律問題委員会においても本会議においても、国民会議で可決
された 729条の文言に対する修正は提案されなかったようである。See Amtliches Bulletin, 






















63） For details, see Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates, Protokoll, 13/14. Januar 
2005, S. 16⊖20.
64） Amtliches Bulletin, Nationalrat, 2005 N 84［Burkhalter］. See also Protokoll Kommission 
für Rechtsfragen des Nationalrates, 13/14. Januar 2005, S.20.
65） Amtliches Bulletin, Nationalrat, 2005 N 83［Aeschbacher］.
66） Amtliches Bulletin, Nationalrat, 2005 N 83［Sommaruga］.
67） Amtliches Bulletin, Nationalrat, 2005 N 83［Hochreutener］［Blocher］, N 84［Burkhalter］. 
See also Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates, Protokoll, 13/14. Januar 2005, S. 18.
68） 本会議では、会派としては、たとえば、スイス自由民主党（FDP）およびスイス国民
党（SVP）が原案に、社会民主党（SP）が修正案に、それぞれ賛成し、90対 53で（Amtliches 
















69） RAB［2013］S.1. See also Renggli［2012］S.291；Widmer/Sanwald［2014a］§ 13 N208（S.447）.
70） Renggli［2012］S.294⊖295；Widmer/Sanwald［2014a］§ 13 N 204（S.445）.
71） Ber tschinger［2012］S.1229；Schweizerische Kammer W ir tschaftspr üfer 
Steuerexperten［2014］S. 129.
72） Standard zur eingeschränkten Revision 2015, Anhang B, Unabhängigkeit, lit. a, S.44⊖45. 
2007年独立性ガイドライン（Richtlinien zur Unabhangigkeit）（Treuhand⊖Kammer［2007］）




75） Widmer/Sanwald［2014a］§ 13 N 206（S.445）. RAB［2011］；Böckli［2008］S.129；





























78） RAB［2011］；Pfiffner［2008］N 2084；Böckli［2008］S.129；Böckli［2009］§ 15 N 
498；Montavon/Wichser［2009］S.178；Treuhand⊖Kammer［2011］；Widmer/Sanwald［2014a］
§ 13 N208（S.447）；Watter/Rampini［2016］Art. 729 N11（S.1256）.
79） Amtliches Bulletin, Ständerat, 2005 S 627［Inderkum］. しかし、経済受託者会議所は、
議会における討論からは、法律の文言の解釈について、発言者の間にはかなりの相違があ
り、このような背景をふまえると、監査人による計算書類の作成を議論することは少なく
ともミスリーディングであると指摘している（Treuhand⊖Kammer［2011］S. 1002. See 
Haas/Schacher［2014］S. 1068）。国民議会（法律問題委員会・本会議）における討論につ
い て は、Widmer/Sanwald［2014a］§ 13 N 192（S.441） な ら び に Kommission für 
Rechtsfragen des Nationalrates, Protokoll, 13/14 Januar 2005, S. 16⊖20 お よ び Amtliches 










80） RAB［2011］；Pfiffner［2008］N 2083；Böckli［2008］S.129；Böckli［2009］§ 15 N 
497；Zihler［2011］S.18；Bertschinger［2012］S. 1227；Renggli［2012］S.277；Renggli/
Kissling［2012］S.379；Watter/Rampini［2016］Art. 729 N 8（S.1455）；Bertschinger［2012］
S.1228；Bertschinger［2013b］S.319；Widmer/Sanwald［2014a］§ 13 N 200（S.443⊖
444）；Watter/Rampini［2016］Art. 729 N 8（S.1455）. 経済受託者会議所は、アウトソーシ
ングとの関係での概念的な漠然性があることを指摘し、法律に基礎を置く、組織的および
人的な方策を十分に講ずることが重要であるとする（Treuhand⊖Kammer［2011］S.1001）。











るとする（Treuhand⊖Kammer［2011］. See also Widmer/Sanwald［2014a］§ 13 N201（S.444））。
83） RAB［2011］；Montavon/Wichser［2009］S.179；Widmer/Sanwald［2014a］§ 13 N 
200（S.443）. See also Bundesrat, Amtliches Bulletin, Nationalrat, 2005 N 83⊖84［Blocher］
und Amtliches Bulletin, Ständerat, 2005 S 627［Inderkum］. もっとも、より緩やかに解釈す
る（より広く記帳への関与を認める）見解も有力である（Bourqui/Bourqui［2007］S.433；
Montavon/Wichser［2009］S.177；Watter/Rampini［2016］Art. 729 N 8（S.1455））。




























87） Haas/Schacher［2014］S.1068. Eberle/Lengauer［2016］Art.729 N 87（S.678）は、こ
の見解は行き過ぎ（zu weit geht）であるとする。

























92） RAB［2013］S.2. See also Widmer/Sanwald［2014a］§ 13 N 200（S.443）.
93） Standard zur eingeschränkten Revision 2015, Anhang B, Unabhängigkeit, S. 43. See also 
RAB［2011］；Feller［2012a］S.161；Renggli［2012］S.277；Renggli/Kissling［2012］S.379,382
⊖383；Widmer/Sanwald［2014a］§ 13 N 199（S.443）.
94） RAB［2011］；Renggli［2012］S.277；Renggli/Kissling［2012］S.379, 49⊖50；





96） Widmer/Sanwald［2014a］§ 13 N 199（S.443）. See also Feller［2012a］S.161.























99） 自 己 監 査 に な っ て は な ら な い（Peter/Cavadini/Dunant［2008］Art. 728 N 33；
Widmer/Sanwald［2014a］§ 13 N77（S.404））。
100） Handschin［1994］S.345；Wey［2006］S.336；Pfiffner［2008］N650；Peter/Cavadini/
Dunant［2008］Art. 728 N 33；Pfiffner［2008］N 650；Eberle［2009a］S.213；Renggli［2012］
277；. Haas/Schacher［2014］S.1064；Widmer/Sanwald［2014a］§ 13 N77（S.404）；
Eberle/Lengauer［2016］Art. 728 N142⊖144（S.313⊖315）. 2007年独立性ガイドライン 30条


























ないとし（Widmer/Sanwald［2014a］§ 13 N 199）、Eberle/Lengauer はこの見解を支持し
ている（Eberle/Lengauer［2016］S.680 Fn.133）。
105） Zihler［2007］S.18；Peter/Cavadini/Dunant［2008］Art. 729 N 6；Pfiffner［2008］N 
2083；Böckli［2009］§ 15 N 497；FAQ［2011］；Treuhand⊖Kammer［2011］；Oertu/
Hänni［2012］Art. 729 N 3；Widmer/Sanwald［2014a］§ 13 N 198（S.442）；Watter/
Rampini［2016］Art. 729 N 8（S.1455）.




















































111） Standard zur eingeschränkten Revision 2015, Anhang B, Unabhängigkeit, lit. a, 
Buchführung und andere Dienstleistungen, S. 45
112） Eberle/Lengauer［2016］Art.729 N.93（S.682）.
113） Standard zur eingeschränkten Revision 2015, Anhang B, Unabhängigkeit, lit. a, 
Buchführung und andere Dienstleistungen, S.44. 2007年独立性ガイドラインの Teil VIII
（Buchführung und andere Dienstleistungen）も参照。
114） 他方、連邦監査監督庁は、連邦監査監督庁は、自己監査の禁止との関連では、とりわけ、
記帳への関与、評価、コーポレート・ファイナンスおよびそれに類似した活動、弁護およ
3 3 3 3
び法的助言、税務および社会保障法領域におけるサービスの提供





















117） 簡易監査基準も、税務および社会保障法領域（Bereich des Steuer⊖, Abgabe⊖und 
Sozialversicherungsrechts）における非監査サービスには自己監査のリスクがないという





120） Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten［2009b］S. 141；Amstutz/
Mabillard［2008］Art. 15 FusG N 5；Gelzer［2012］Art. 15 FusG N 5；Böckli［2009］§3 N 








































130） RAB［2013］S. 1 ff.
131） Botschaft［2004］S. 4026.
132） たとえば、経済受託者会議所（現在の EXPERTsuisse）や FIDUCIARY/SUISSE。





















134） Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde（RAB）, Rundschreiben 1/2014 über die 
interne Qualitätssicherung in Revisionsunternehmen（RS 1/2014）vom 24. November 2014, 
Rz. 3. See also Treuhand⊖Kammer, Schweizer Qualitätssicherungsstandard 1（QS 1）.
135） Haas/Schacher［2014］S. 1068.
136） Standard zur eingeschränkten Revision 2015, Anhang B, Unabhängigkeit, lit. a, 
Buchführung und andere Dienstleistungen, S.45. Haas/Schacher［2014］S.1068；Feller
［2012b］S.219も監査業務レベルで講ずればよいとする。























Haas/Schacher［2014］S. 1071；Widmer/Sanwald［2014a］§ 13 N 207（S.446）。しかし、
Widmer/Sanwald は、簡易監査の実施者、それに関与する者または監査部門を指揮する者
が記帳に関与する者に対して、指示する権限を有することが許容されるかについては必ず
しも十分に議論されているとはいえないとする（Widmer/Sanwald［2014a］§ 13 N 207
（S.446））。
143） Haas/Schacher［2014］S. 1071；Widmer/Sanwald［2014a］§ 13 N 207（S.446）.
144） これに対して、Böckli は、組織的分離として、チャイニーズ・ウォール（chinese 
walls）を設けることを挙げている（Böckli［2008］S.129）。
145） Bertschinger［2012］S. 1229.
146） Schweizerische Kammer Wirtschaftsprüfer Steuerexperten［2014］S. 128；Eberle/
Lengauer［2016］Art.729 N100（S.866）. 連邦通常裁判所 2002年 11月 13日判決（BGer 
4C.200/2002 vom 13 November 2002, BGE 129 III 129）<http：//relevancy.bger.ch/php/
aza/http/index.php?lang=de&zoom=&type=show_document&highlight_docid=aza ％ 3A ％
2F ％ 2F13⊖11⊖2002⊖4C⊖200⊖2002> および連邦通常裁判所 1998年 3月 3日判決（BGer 
4C.506/1996 vom 3. März 1998）を参照。


















149） 前掲連邦通常裁判所 2002年 11月 13日判決（BGE 129 III 129, 131）、前掲連邦通常裁判
所 1998年 3月 3日判決、および、監査人が同時に内部検査人としての職務を行っていた事
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